








































































日期/時間 地點 主辦單位 演講者 題目
87.2.18 (三) 2:00pm B07室 化學系 劉涓博士/生物技術開發中心 生物技術開發中心檢驗試劑研究現況
87.2.18 (三) 3:30pm B07室 化學系 林小喬教授/中研院生醫所 Why Nature Chose Phosphate: Factors Governing the Enhanced
Reactivity of 5-membered Cyclic Phosphate Esters
